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中近世移行期をどう教えるか 茨城大学人文学部で集中講義  
小澤富士男 










































































































































































































































































































































































徐  広孝 







































































































































②生徒の知的成長を促す教材開発   
須田 智之 
①中３英語指導のあり方について 
TUJ  STUDIES IN  APPLIED 








③英語文集作成とWriting指導   
 
養護    
氏名 研究テーマ 
研究発表・論文等 
(雑誌名や学会名，題名，発行・発表年月日等） 
研究にともなう研修・出張先
（年月日） 
早貸千代子 
①学校生活で苦戦している生徒事
例から見える６年間のこころの
成長について 
日本学校心理学会「起立性調節障害を抱
えながら過ごした生徒の６年間のここ
ろの成長、～思春期のおける発達課題の
変化～」（2014.9.7） 
 
②生徒の資源の活用を促すコーデ
ィネーションモデルについて 
  
③高２ゼミ「障害科学；ともに生き
る」における附属特別支援学校と
の連携 
本校論集第54集 障害科学ゼミナール
「ともにいきる」の実践報告 
（2015.3.31） 
筑波大学附属聴覚特別支援学校
(2014.10.1)､筑波大学附属大
塚特別支援学校(2014.12.17)､
ソーシャルマジョリティ研究
会セミナー（2014.9.20） 
④筑駒LBC 
教員免許更新講習（2014.8.25）、飯能こ
どもエコクラブウウィンタースクール
（2014.12.26）、筑駒アカデメイア公開
講座（2015.3.28（予定）） 
 
亀村ひかり 
①発達障害に関する支援について  
発達障害教育指導者研究協議
会(2014.7.31～8.1) 
②思春期の自尊心の低下について  
全附連養護教諭部会第49回研
究協議会（2014.8.4～6） 
  
横浜国立大学附属特別支援学
校 
  
子どもの心のケアシンポジウ
ム(2014.11.28) 
③学校図書館のより良い活用につ
いて 
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